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Open Science 
”discovery” for de studerende 
 
→ B!NKO 2.0 
 
Tag et web-device frem,  
skal bruges til Poll Everywhere:  
PollEv.com/binkof2  
Fødslen til B!NKO 2.0 
 
Min egen rejse: 
- Startede i det våde SUND med smertefysiologi og 
biomekanik som kerneinteresse gn. Kiropraktik. 
- Opdagede træning som behandlingsmetode! 
- På egen krop, på patienters. 
- Faldt gennem tvang over sundhedspsykologi, 
kulturens betydning for smerte og velbefindende. 
- Speciale i sundhedspsykologi, kvalitativt studie. 
- Havnede i biblioteks verden efter et par 
mellemlandinger i offentlig og privat virksomhed! 
Fødslen til B!NKO 2.0 
Kompetenceudviklingsprojekt initieret af 
Thomas Kaarsted, Formidlings- & kommunikationschef i 
samarbejde med de faglige miljøer. 
• 2 grupper blev nedsat:  
1. SUND -> fysioterapi 
2. HUM -> medievidenskab 
3. SAMF -> økonomi 
 Grupperne blev faciliteret af en 
universitetspædagogisk Konsulent, SDU-UP. 
B!NKO 2.0 
 
Arbejdet startede januar 2012 med at identificere de trin som 
er væsentlige og kritiske i det at lære og være 
Informationskompetent: 
 
1. Vide hvad de skal lede efter 
2. Vide hvor de skal lede 
3. Færdigheder i at søge 
4. Færdigheder i at vælge 
5. Færdigheder i at kunne kontrollere søgningen 
6. Færdigheder i at fremskaffe fuldtekst 
7. Færdigheder i at gemme søgningen 
8. Færdigheder i at bruge informationen (argumentation og ref.liste) 
Bibliotekets kompendium! 
2. Problemstilling til søgbare ord 
3. Valg af databaser 
4. Søgninger 5. Udvælge artikler 
7. Referencehåndtering 
8. Citering eller plagiering 
1. Formulere problemstilling 
6. Vurdere kvaliteten 
B!NKO 2.0 i dynamisk udvikling 
Problemfeltet 
Focusering 
Databaser 
Søgninger 
Relevans 
Kvalitets- 
vurdering Reference 
håndtering 
B!NKO 2.0 
Formålet med B!NKO 2.0: 
Brugen af denne 
procesmodel gør at 
brugeren i højere grad  
bliver systematisk nødt til 
at reflektere og evaluere 
sin informationssøgning i 
forhold til forelæggende 
opgave. 
B!NKO 2.0 i dynamisk udvikling 
B!NKO 2.0 i undervisningen 
Informationskompetence 
At være informationskompetent  
i et højteknologisk  
og videns baseret samfund  
-som akademiker!  
Hvad betyder ”som akademiker”? 
De studerende vægter metoder, kritisk tilgang 
og kildekritik, samt etik som væsentligste 
akademiske komponenter. 
 
Af 1200 studerende har kun en studerende 
nævnt gennemsigtighed og reproducerbarhed! 
B!NKO 2.0 i undervisningen 
Hvad svarer den studerende på 
spørgsmålet: 
1. hvad er informationskompetence? 
2. hvad mangler du før end du er 
informationskompetent? 
 
Poll Everywhere 
B!NKO 2.0 i undervisningen 
B!NKO 2.0 i undervisningen: hvad er IK? 
B!NKO 2.0 i undervisningen: Hvad mangler du? 
Mål: 
1. Niveau: At de studerende gennem forelæsning 
og gruppearbejde får et overordnet kendskab til 
begreber og processer, der bruges i 
informationssøgning. 
2. Niveau: At de studerende opnår færdigheder i at 
lave en søgeprotokol, der imødekommer 
kravene i det videnskabsteoretisk felt, der 
arbejdes i.  
3. Niveau: At de studerende kan vurdere 
relevansen af de fundne søgeresultater, og 
vurdere ændringer i søgeprocessen. 
B!NKO 2.0 i undervisningen 
Mål: 
1. Niveau: At de studerende gennem gruppearbejde og 
forelæsning får et overordnet kendskab til begreber 
og processer, der bruges i informationssøgning. 
2. Niveau: At de studerende opnår færdigheder i at lave 
en søgeprotokol, der imødekommer kravene i det 
videnskabsteoretisk felt, der arbejdes i.  
B!NKO 2.0 i undervisningen 
3. Niveau: At de studerende kan vurdere relevansen 
 af  de  fundne søgeresultater, og vurdere 
 ændringer i  søgeprocessen. 
 
B!NKO 2.0 
1. Hvad spørger du om? 
2. Hvorfor spørger du? 
Antagelse om at en god 
mentor har større succes 
3. Hvad spørger du til? Kvalitative data 
omkring oplevelse af mentorordningen 
og hvilke egenskaber der har 
karakteriseret forholdet 
4. Hvad spørger du med?  
Analyse af Interview ud fra - teorier? 
5. Hvordan spørger du? 
Semistruktureret interview 
Tema 1: forebyggelse af kriminalitet 
gennem brug af mentorer i sport  
Problemformulering som eksempel: 
– I hvilken grad forebygger sportsmentorer i ghetto-
områder ungdomskriminalitet? – hvilke personlige 
og erhvervede egenskaber har en god mentor? 
(der skal defineres på alle begreber, gerne med en 
reference) 
Tema 1: I hvilken grad forebygger sportsmentorer i 
ghetto-områder ungdomskriminalitet? – hvilke 
personlige og erhvervede egenskaber har en god 
mentee?  
Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdoms 
-kriminalitet 
 
”Youth crime” 
”Criminology of 
adolthood” 
”Juvenile 
delinquency” 
”juvenile offending” 
 
mentorer 
 
sport 
 
egenskaber 
 
ghetto 
 
ghetto 
 
Mentor* 
Mentee 
Supervisor 
Advicer 
”role model” 
Counsellor / 
counselor 
 
Sport 
Exercise 
-boxing 
-taekvondo 
-? 
 
? 
Empati 
Engagement 
Pædagogisk tilgang 
Tidl.kriminel? 
https://binko.sdu.dk/  
 
Maria Vang, kandidatstuderende i psykologi. 
Hjælp til forskningsprojekt i nyt felt. 
Forskerspire, tilknyttet 2 forskningsenheder, den 
ene arbejder hun gratis for. 
B!NKO 2.0 i undervisningen 
OPGAVE: Systematisk litteratursøgning ifm. 
Ph.d.-kurset: Qualitative Health Research, 
Vinter 2015 
 
  
Ph.D. project title: Nature Moves? Exploring Everyday Relations 
between Children and Selected Places in Nature 
Jan Arvidsen, Institute of Sports Science and Clinical Biomecanics, 
University of Southern Denmark 
 
Problemfeltet 
The systematic literature search outlined below aims to inform mainly the 
research questions related to the survey but is also of relevance to the scope 
of the Ph.D. project. A key question in the overall project is: 
 How, where, when and with whom are children 
active in nature in their free time?  
 
This question is the outset of the construction of the search profile and the 
focus-list. Some other delimitation of the project, however, have an influence 
on the construction of the search profile and focus list: 1) The project take an 
everyday-approach to understanding children’s friluftsliv, which means that 
the children neighbourhoods plays an important role. 2) Furthermore project 
is concerned with children’s everyday friluftsliv outside school hours.  
 
The search process 
• In process I used a step-by-step approach where a search for each 
search word was conducted separately. Truncation was used to 
enhance the scope for each search word. The number of hits for 
each search word was noted in brackets. 
• First the search words within the same column were combined with 
“OR”, and subsequently the columns were combined with “AND”. 
Afterwards the number of hits and the content of the search were 
accessed. Search words were included or excluded, and marked 
with bold and strikethrough respectively. 
• Step 1 and 2 was repeated until a manageable number of relevant 
hits were found. In search round 6 a new focus was introduced by 
division of focus 3: First behaviour and pattern were tested as 
search words. Secondly leisure and recreation were tested.  
 
Database 
  
  
Focus 1 
Who? 
Focus 2 
Where? 
Focus 3 
What? 
Focus 4 
When? 
Search round no. Hits 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
kid* (367767) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#7 Samlet: 2211522 
natur* (1718922) 
environment* 
(1741857) 
outdoor* (41472) 
landscap* (135155) 
neighbourhood 
(17483) 
place* (1068553) 
spac* (1332207) 
  
#16 Samlet: 5444953 
  
play* (1110114) 
activit* (2913811) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
behaviour* (556181) 
  
#22 Samlet: 4336441 
  1 (#23) 55754 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
kid* (367767) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#7 Samlet: 2211522 
  
natur* (1718922) 
environment* 
(1741857) 
outdoor* (41472) 
landscap* (135155) 
neighbourhood 
(17483) 
place* (1068553) 
spac* (1332207) 
  
#24 Samlet: 3396866 
  
play* (1110114) 
activit* (2913811) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
behaviour* (556181) 
  
#25 Samlet: 3854542 
  
  2 (#26) 34797 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
kid* (367767) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
environment* 
(1741857) 
outdoor* (41472) 
landscap* (135155) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#28 Samlet: 1880766 
  
play* (1110114) 
activit* (2913811) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
  
#25 Samlet: 3854542 
  
  3 (#29) 14319 
 
Database 
  
  
Focus 1 
Who? 
Focus 2 
Where? 
Focus 3 
What? 
Focus 4 
When? 
Search round no. Hits 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
  
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
landscap* (135155) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#28 Samlet: 1880766 
  
play* (1110114) 
activit* (2913811) 
“physical activit*” 
(91395) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
  
#31 Samlet: 1237627 
  
  4 (#32) 6984 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
landscap* (135155) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#34 Samlet: 1771139 
  
play* (1110114) 
 “physical  activit*” 
(91395) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
  
#31 Samlet: 1237627 
  
  5 (#35) 6719 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#34 Samlet: 1771139 
  
play* (1110114) 
“physical activit*” 
(91395) 
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
  
#31 Samlet: 1237627 
  
pattern* (1677715) 
behaviour* (556181) 
  
#37 Samlet: 
2188374 
6 (#38) 1296 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* (254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet:  1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#34 Samlet: 1771139 
  
play* (1110114) 
 “physical activit*” 
(91395) 
  
#39 Samlet: 1196088 
  
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
pattern* (1677715) 
behaviour* (556181) 
  
#40 Samlet: 51894 
  
7 (#41) 283 
 
Database 
  
  
Focus 1 
Who? 
Focus 2 
Where? 
Focus 3 
What? 
Focus 4 
When? 
Search round no. Hits 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* 
(254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet:  
1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#34 Samlet: 1771139 
  
play* (1110114) 
 “physical activit*” 
(91395) 
  
#39 Samlet: 1196088 
  
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
pattern* (1677715) 
behaviour* (556181) 
  
#40 Samlet: 51894 
  
7 (#41) 283 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* 
(254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
outside (175653) 
  
#44 Samlet: 1931425 
play* (1110114) 
 “physical activit*” 
(91395) 
  
#39 Samlet:  
1196088 
  
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
everyday* (46549) 
  
#45 Samlet: 97757 
8 (#46) 488 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* 
(254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
  
#34 Samlet: 1771139 
  
play* (1110114) 
 “physical activit*” 
(91395) 
  
#39 Samlet: 1196088 
  
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
everyday* (46549) 
  
#45 Samlet: 97757 
9 (#47) 397 
Web of Science  child* (1254270) 
young* (640480) 
adolescent* 
(254223) 
teen* (26849) 
tween* (9715) 
  
#27 Samlet: 1869640 
natur* (1718922) 
outdoor* (41472) 
neighbourhood 
(17483) 
outside (175653) 
  
#44 Samlet: 1931425 
play* (1110114) 
 “physical activit*” 
(91395) 
  
#39 Samlet: 1196088 
  
recreation* (32202) 
leisure* (21801) 
  
#40 Samlet: 51894 
  
10 (#48) 357 
The fifth and sixth column ? 
Focus 1 
  
Focus 2 Focus 3 Focus 4 Focus 5 Focus 6 
WHO is the 
subject/actors? 
WHERE or in what 
setting are the 
subjects acting? 
WHAT activities or 
contexts are the 
subjects engaged 
in/with? 
WHEN or in what 
context are these 
activities taking 
place? 
WHAT research 
outcomes are we 
looking for? 
WHAT type of studies 
are we looking for? 
CHILDREN NATURE FRILUFTSLIV FREE TIME BEHAVIOURAL QUANTITATIVE 
STUDIES 
child* 
young* 
adolescent* 
teen* 
tween* 
  
natur* 
outdoor* 
(landscap*) 
neighbourhood* 
outside 
play* 
“physical activit*” 
  
recreation* 
leisure* 
everyday* 
“free time” 
  
behaviour* 
pattern* 
habit* 
  
Objectiv* 
Measure* 
Quantitativ* 
Det er stadig svært at afgøre, eks. så har man en tendens 
til at stoppe, når man kan overskue antal hits!!??  
  357 hits, den tager jeg! 
Derfor vil jeg gerne spørge hvornår en søgning er færdig? 
B!NKO 2.0 Evaluering 
Hvad svarer den studerende til evalueringen af 
B!NKO 2.0 læring?  
Phd studerende: Hvis ikke jeg havde lært dette, så havde jeg været vred. Og 
frustreret. Nu er jeg bare frustreret, men ved at det er som det skal være. 
Bachelor studerende: Nu kan jeg se hvordan jeg skal gøre det, min vejleder 
sagde jeg skulle gøre. 
Kandidat studerende: Hvorfor har vi ikke lært dette noget tidligere?! 
B!NKO 2.0 perspektiver 
 Web B!NKO 2.0 er kørende på 6. måned 
1. En dansk version er på trapperne! 
2. Ingen ekstern version før end eksterne brugere 
melder sig! 
 
 At lære kommende forskere, hvilke ord der skal 
medtages i abstract - for at øge sandsynligheden 
for at artiklen bliver fundet. 
 
 Forske i at gøre systematiske søgninger hurtigere, 
mindske barrierer og udvikle tools der hjælper 
processen. 
